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STELLING EN 
1. Bij ongeveer de helft van de patienten met acute hydrocephalus na subarachnoideale 
bloeding en gedaald bewustzijn bij opname verbetert het bewustzijn. spontaan 
2. De behandeling van acute hydrocephalus na een subarachnoideale bloeding door middel 
van ventrikel drainage verhoogt de kans op een recidief bloeding aanzienlijk 
3. Lumbaal punctie is een goed alternatief voor de behandeling van acute hydrocephalus 
na een subarachnoldeale bloeding 
4. Patienten met acute hydrocephalus na een subarachnoldeale bloeding hebben verminderde 
cerebrale bloeddoorstroming in de basale delen van de hersenen 
5. Patienten met een hyponatriemie na een subarachnoldeale bloeding hebben een verhoogde 
kans op hersenischemie ook indien vochtbeperking niet wordt toegepast 
6. De methoden en technieken van patient gebonden onderzoek behoren aan medische 
studenten te worden onderwezen 
7. Liquor bevordert niet de afbraak van erythrocyten 
8. Nimodipine heeft geen effect op cerebrale vaatspasme na een subarachnoldeale bloeding 
9. Migraine is een diagnose die soms per exclusionem gesteld moet worden 
10. Bij ieder patient met een ogenschijnlijk idiopatische ziekte van Parkinson is een schedel 
CT -scan noodzakelijk; deze dient normaal te zijn 
11. De paralyse van Bell is tot op heden onbehandelbaar 
12. V rijgezel zijn is geen voorwaarde voor het verrichten van goed wetenschappelijk onderzoek 
Djo Hasan: Thesis 
13. Een computerprinter doet meestal niet wat de gebruiker wil. 
14. De geluidskwaliteit van een DiscmanR is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de 
oortelefoon 
